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Consent Form                                                                        @ &.8.2@"D"$ 

• I the undersigned voluntarily agree to take part in the study on INTERNATIONAL 
CARRIAGE OF GOODS BY SEA: THE LIABILITY REGIME OF THE ROTTERDAM RULES. 
 
• I have read and understood the Information Sheet provided. I have been given a full 
explanation by the investigators of the nature, purpose, location and likely duration of the 
study, and of what I will be expected to do. I have been given the opportunity to ask 
questions on all aspects of the study and have understood the advice and information 
given as a result. 
 
• I understand that all personal data relating to volunteers is held and processed in the 
strictest confidence, and in accordance with the Data Protection Act (1998). I agree that 
I will not seek to restrict the use of the results of the study on the understanding that my 
anonymity is preserved. 
 
• I understand that I am free to withdraw from the study at any time without needing to 
justify my decision and without prejudice. 
 
• I confirm that I have read and understood the above and freely consent to participating in 
this study. I have been given adequate time to consider my participation and agree to 
comply with the instructions and restrictions of the study. 
 
 
 
Name of respondent (BLOCK CAPITALS) ........................................................ 
 
Signed ........................................................ 
 
Date ...................................... 
 



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                                                                                                        School of Law 
[COMPANY NAME]                                                                         Guildford, Surrey, GU2 7XH 
[DATE]                                                                        
 
Dear [Name of potential respondent], 
We are writing to invite you to take part in a research project on international carriage of goods 
by sea. We would be grateful for your participation. This project seeks to ascertain the reception 
of shipping companies as private actors in adopting the United Nations Convention on Contract 
for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea 2009 (the Rotterdam Rules 
2009). 
We enclose a questionnaire for assessing the impact of the liability regime of the Rotterdam 
Rules on shipping companies, and how they are viewed by the industry. The enclosed 
questionnaire is composed of 15 questions. A supplementary table of the Rules is also provided 
as an Appendix for ease of reference. The questions require you to tick relevant responses or to 
make a response on an attitudinal scale. There are also open-ended questions in case you wish 
to give further details. This questionnaire should take no more than 45 minutes to complete. An 
online survey http://bit.ly/1g5KyH1 is also available for this questionnaire, should that prove 
convenient. 
Your participation in this project will greatly enhance the findings and will contribute to future 
developments in global transportation policy. This is completely voluntary and your withdrawal 
can be made at any time by contacting the research team. There will be no adverse 
consequences in terms of your employment status and contract of employment if you decide not 
to participate in this questionnaire. The collected data will be deleted to avoid its further use. 
Data will be stored in a data encrypted USB stored in a locked drawer in the office and in 
accordance with the Data Protection Act 1998. Data will be stored for 10 years in accordance 
with University of Surrey’s policy. The collected data will be handled only by the research team, 
and is subject to potential inspection by the thesis examiners. You and your company will not be 
identified for reporting of any kind and any sensitive commercial information will be redacted 
prior to publishing or examiner’s inspection. This study has been reviewed and received a 
favourable ethical opinion from the University of Surrey Ethics Committee. 
Please return the completed questionnaire by 20 June 2014 using the envelopes enclosed, or 
electronically via email or online survey. An email reminder for submission will be sent before the 
deadline. If you have any complaints or concerns about any aspect of the way you have been 
dealt with during the course of the study, please do not hesitate to contact the research team. 
Miss Chien-Jui Cynthia Tseng (Research Student) c.tseng@surrey.ac.uk Professor Indira Carr 
(Principal Supervisor) i.carr@surrey.ac.uk 
Dr Blanca Mamutse (Collaborative Supervisor)b.mamutse@surrey.ac.uk Postal Address: School 
of Law, University of Surrey, Guildford, GU2 7XH 
Thank you for your participation.  
Yours sincerely, 
 
 
Chien-Jui Cynthia Tseng (PhD Candidate, University of Surrey)  
(Supervisors: Professor Indira Carr and Dr Blanca Mamutse) 

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Guildford, Surrey GU2 7XH UK 
[COMPANY NAME] 
[DATE] 
 
Dear [Name of potential respondent], 
We are writing to invite you to take part in a research project on international carriage of goods 
by sea. We would be grateful for your participation. This project seeks to ascertain the 
reception of insurance companies and P & I Clubs as private actors in adopting the United 
Nations Convention on Contract for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by 
Sea 2009 (the Rotterdam Rules 2009). 
We enclose a questionnaire for assessing the impact of the liability regime of the Rotterdam 
Rules on insurance companies and P & I Clubs, and how they are viewed by the industry. The 
enclosed questionnaire is composed of 8 questions. A supplementary table of the Rules is 
also provided as an Appendix for ease of reference. The questions require you to tick relevant 
responses or to make a response on an attitudinal scale. There are also open-ended 
questions in case you wish to give further details. This questionnaire should take no more than 
45 minutes to complete. An online survey [http://bit.ly/J9Pe5z] is also available for this 
questionnaire, should that prove convenient.  
You participation in this project will greatly enhance the findings and will contribute to future 
developments in global transportation policy. This is completely voluntary and your withdrawal 
can be made at any time by contacting the research team. There will be no adverse 
consequences in terms of your employment status and contract of employment if you decide 
not to participate in this questionnaire. The collected data will be deleted to avoid its further 
use. Data will be stored in a data encrypted USB stored in a locked drawer in the office and in 
accordance with the Data Protection Act 1998. Data will be stored for 10 years in accordance 
with University of Surrey’s policy. The collected data will be handled only by the research 
team, and is subject to potential inspection by the thesis examiners. You and your company 
will not be identified for reporting of any kind and any sensitive commercial information will be 
redacted prior to publishing or examiner’s inspection. This study has been reviewed and 
received a favourable ethical opinion from the University of Surrey Ethics Committee.  
Please return the completed questionnaire by [DATE] using the envelopes enclosed, or 
electronically via email or online survey. An email reminder for submission will be sent before 
the deadline. If you have any complaints or concerns about any aspect of the way you have 
been dealt with during the course of the study, please do not hesitate to contact the research 
team.  
Miss Chien-Jui Cynthia Tseng (Research Student) c.tseng@surrey.ac.uk 
Professor Indira Carr (Principal Supervisor) i.carr@surrey.ac.uk 
Dr Blanca Mamutse (Collaborative Supervisor) b.mamutse@surrey.ac.uk 
Postal Address: School of Law, University of Surrey, Guildford, GU2 7XH 
Thank you for your participation. 
Yours sincerely, 
 
Chien-Jui Cynthia Tseng (PhD Candidate, University of Surrey) 
(Supervisors: Professor Indira Carr and Dr Blanca Mamutse) 
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